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Társulati ügyek; 
Geográfusok légi útja. Egyik föld-
rajzi előadás során szóba került a 
repülőgépről való tájszemlélet geográ-
fiai jelentősége. A Magyar Légiforgalmi 
Társaság ennek hatása alatt meghívta 
a budapesti geográfus tanárokat mátyás-
földi repülőterületének megtekintésére. 
A kirándulás f. é. április hó 17.-én dél-
után történt és a szépszámmal megjelen-
tek nemcsak a bemutatott gépekben és 
a hallott magyarázatokban gyönyörköd-
tek, hanem 18-an meg is próbálkoztak 
a repüléssel. Legjobban jártak annak 
a gépnek az utasai, mellyel Vargha 
György és Geszti Lajos szállottak fel, 
mert arról az új Iskolai Atlasz céljaira 
a Csiki-hegyekről fényképfelvételeket 
is készítettek s így 2000 m. magasságig 
emelkedve elgyönyörködhettek félórá-
nál tovább a Budai-hegyekben és a 
főváros távolabbi környékének látvá-
nyában. 
A Geográfus Szövetség f. é. március 
hó 18.-án tiltakozó közgyűlést tartott a 
készülő középiskolai tanterv ügyében. 
Olyan hirek szállinganak ugyanis a 
Közoktatási Tanács környezetéből, hogy 
a.humanista- és reálgimnáziumok vala-
mint a reáliskolák felső tagozatában 
csak egy esztendőn át kapna a földrajz 
heti 2 órát. Előadók voltak Geszti Lajos 
és Kogutowicz Károly. A közgyűlés 
Geszti Lajos határozati javaslatát fo-
gadta el. 
Földrajzi tanfllmek Magyarorszá-
gon. Szakosztályunk kezdeményezésére 
több külföldi hatalom kilátásba helyez-
te, hogy országának megismertetése 
céljából filmeket bocsát rendelkezé-
sünkre. Ígéretet kaptunk a fancia és 
az olasz követségtől, a Amerika részé-
ről Pedlow kapitánytól, a finnektől, 
hollandusoktól, németektől. Elsőnek a 
franciák bocsátottak rendelkezésünkre 
egy gyönyörű, 4000 m. hosszú — 3 óráig 
eltartó — Gaifmont-iümtt Bemutatja a 
Vizcayai-öbölben és Bertangneban a 
morajló tengert, a Mont-Blancon a jég 
és felhők birodalmát, a Pfrenéeket, 
Carcasson várát, Arignont és Provencet, 
az Alpokat, a Centrális-Plató mészkő-
hegységeit, a Loire-menti kastélyokat, 
Párizst, Versaillest, Bordeauxt, végül 
Tuniszt, Algírt, Marokkót és Hátsó Indiát. 
A film kb. 2500 m.res részének 
hivatalos bemutatója Budapesten márc. 
hó 4.-én volt az Omniában, Szakosz-
tályunk ülésének keretében. A képeket 
mindvégig magyarázatokkal .kisérte 
Pécsi Albert tagtársunk. A közönség, 
melynek soraiban francia vendégeken 
kívül ott láttuk Petri Pál és Pékár 
Gyula államtitkárokat, a vall. és közokt. 
ügyi minisztérium legtöbb ügyosztály-
vezetőjét, a Néprajzi Társaság elnök-
ségét és a geográfus tanárság színe-
javát, rendkívüli élvezettel szemlélte a 
vászonra vetített élő természet szebbnél 
szebb képeit. 
Ezidőszerint folytatjuk Budapesten 
a film iskolai bemutatását és megkezd-
jük a vidéki bemutatókat is. A rende-
zést az Emberföldrajzi Szakosztály és 
a Geográfus Szövetség közösen végzi. 
Az amerikai filmek megszerzésében az 
Ifjúsági Vöröskereszt is részt vesz. Az 
előadás alapjául Pécsi Albert összeál-
lította a képek rövid magyarázatát. Az 
előadásokat ennek alapján a soron lévő 
intézet szaktanára vállalja. Az előadó-
nak szakosztályunk ezidőszerint 4000 
korona tiszteletdíjat biztosit. Az előa-
dások sorozatának egy-egy városban 
való rendezéséért külön honorárium 
jár. Ezzel szemben előadásonkint bizo-
nyos minimális összeg biztosítandó 
tiszta nyereségként. A vall. és közokt. 
ügyi minisztérium a filmek megtekinté-
sét el fogja rendelni. 
Felvilágosítással Geszti Lajos leány-
gimnáziumi tanár szolgál (IV. Veress 
Pálné-é. 38.) 
